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ź 1 ź
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᳁ǽǽǽջǽ஽ˁͷǽǽǽϠ
ջաࠎޙ᪋۾ޙ /ާॐ៣ጽ۾ޙ
ᛵǽǽ஖
ǽஓ˹ᩖȺ୫ԇᄑΙϏᜊɗ୫ԇᄑᜊॡˁ୫ԇ৙ឧȾȝȗȹᤏȗȟȕɞȦȻɂ۸Ⱦ઩ଊȨɟɞȻ
ȦɠȺȕɞǿߴᝲȺɂᴩ˵ᐐɁᜊॡᄑᄾᤏȟᄾछȾᝓɔɜɟɞɕɁɁˢȷȻȪȹஓ˹Ɂඳႆᜊ
ɥ՘ɝ˨ȥᴩՔ஁Ɂ৙ឧɁ෗ᢎᆅሱɥᣮȪȹȰɟȱɟɁ୫ԇᄑ࿑᠎ɥᐎሱȬɞǿȦȦȺɂщͶ
ᄑȾඳȻႆȾᩜȪȹᴩධխᄑႆސᜊɥɂȫɔᴩ᚛᭥ͳȽȼɥᐎߔȪᴩȷȸȗȹඳȾߦȬɞȰɟ
ȱɟɁᐎț஁ɥґ౏Ȭɞǿᇞᇌɗۃ٥ȾߦȬɞ৙ឧᴩඳႆᜊɥढ਽Ȭɞᛵىᴩ࿑Ⱦ͂ଡ଼Ȼͤፋ
୫ԇȞɜɁफᬭȾȷȗȹɕᝲȫɞǿ
ɷ˂ʹ˂ʓᴷඳႆᜊᴩႆސᜊᴩᇞᇌȻۃ٥ᴩͤፋ୫ԇȻ͂ଡ଼
A comparative study on the concept of life
and death in Japan and China
Meiji KOH, Wei HE
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ɂȫɔȾ
ǽඳႆᜊȻȗșץᭉɂȼɁɛșȽ୫ԇȾȝȗȹɕᴩɕȶȻɕژటᄑȽץᭉȺȕɞȻᐎțɜɟɞǿȰɟ
ɂ˰ႜᜊɁ໿٣ᄑӦൡȺɕȕɟɃ̷ႆᜊɁಏటȺɕȕɞǿ̝Ԛ˰጗͏఼ᴩੂɂᛴูɁး͍׎ޙȾȝȗ
ȹɕᴩੂȗɂ୫ޙɗᓻᚓȾȝȗȹɕᴩȗȭɟɕඳȾߦȬɞᩜ॑ɗ˪ާɥ᚜းȪȲю߁ȟɒɜɟɞǿȕ
ɞˢȷɁ୫ԇɥᅊȾျᜓȬɞȾɂඳႆᜊȞɜܿɔȽȢȹɂȽɜȽȗǿஓ˹˵ّɁ୫ԇɂպȫໃȾژȸ
ȢɕɁȺɂȕɞȟᴩඳႆᜊȾȝȗȹɂᴩɂȽɂȳႱȽɞȻȦɠȟȕɞǿ΍țɃඳȾߦȬɞ᛻஁ᴩᒲ෋
ȾߦȬɞৰ࣊ɗݎӯȽȼɂයȾႱȽɞǿߴᝲɁᆅሱɁ৙َȬɞȻȦɠɂᴩஓ˹˵ّɁඳႆᜊɥґ౏Ȫ
෗ᢎȪȹᴩȰɁᄾᤏȽɜɆȾᛵىɥ૓ɝᠭȦȪ຅Ȣ୫ԇɁ຅࠙Ⱦᣓɝᴩ͏ȹஓ˹ᩖɁՔ஁Ɂ୫ԇျᜓ
ɥᅊȾ຅ɔɦȻȮɦȟȲɔȺȕɞǿ
ˢǽȈႆȉȾߦȬɞᐎț஁
ᴥˢᴦᇘᝈȾ᛻ɞஓ˹Ɂႆސᜊ
1ᴫ˹̷ّɁး޴˿Ᏺᄑႆސᜊ
ǽᛴูᇘᝈȻஓటᇘᝈȾȝȗȹ̷ᩖȟᇘറȾɛȶȹႆɒҋȨɟɞȻȗșͤᝢȻႱȽɝᴩ˹ّɁᇘᝈȺ
ɂܤ ȟ˹̷ّɥัȺͽȶȲɕɁȺȕɞȻȗșǿȦɁɛșȽᜊཟȞɜȬɞȻᴩ˹̷ّɂᴩᒲґȲȴ
ȟᇘറȻᚌ஋ɁᎢȟɝȟȕɞȻȗșျ৊˿ᏲᄑȽᜊॡɂɕȶȹȗȽȗǿȦșȪȹͽɜɟȲ˹̷ّȟᴩ
ୣԛࢳɁႆ๊Ɂ˹Ⱥ៩ȗȹȠȲαॡɂᴩး޴˿ᏲȺȕɟȻȗșȦȻȺȕɞǿ˹̷ّȟး޴˿ᏲȾᒴȶ
Ȳᑔ௑ɂᴩᇘᝈͶጕȾɕးɟȹȗɞǿۿ˨ႜȺɂဝᄓ۾ࢗɥɂȫɔȻȬɞᇘറȟୈᥓȪᴩȰɁୈᥓɁ
ʵ˂ʵɂɎȻɦȼȦɁ˰ȻպȫȺᴩᄓࢗᴩ۾ᒮȻറȁȽޮսɥ૧țȹȗɞǿ˹̷ّɁᇘറɥࡄઙȬɞ
Ұ૬Ⱦɂᴩᇘറȟႆ๊Ɂ˹ɁᓨȁȽץᭉɥᜓขȪȹȢɟɞȞɜᴩȻȗșȦȻȟȕɞǿȞȢȪȹᴩ˹ّ
ɁᇘറȾɂး޴ᄑȽൡᑤȟሗȁщɢȶȲǿ΍țɃᴩᇩᇤߧ஬ᴩᣞފᜊᬩᴩ៣ᇘᴩ သྐྵᴩఌᐍȽȼ
ȟȰɟȺȕɞǿȬȽɢȴᴩ˹̷ّȾȻȶȹᴩး޴ȾᄻȺ᛻ɞȦȻȟȺȠᴩᅺᜁȺᅺɞȦȻȟȺȠᴩᐱ
ᜁȺᐨȢȦȻȟȺȠᴩȰȪȹ֞ᜁȺ֞ɢșȦȻȟȺȠɞ˰ႜȟɕȶȻɕ۾ҒȽɕɁȾȽɞǿ˹̷ّȟ
ႆȠɞ˰ႜɂᴩȕɁ˰ȺɕۿّȺɕᤈՍɁ˰ႜȺɕȽȢᴩး˰ȟ˹॑ȻȽɞǿɷʴʃʒଡ଼Ɂۿّ९৊
ɗ͂ଡ଼Ɂ఼˰९৊ɂ˹ّɁ̷ȁȾȻȶȹɂՙȤоɟȟȲȗɕɁȺȕɝᴩᩜ॑ȬɜȽȗǿ
ǽ˹̷ّȾȻȶȹᅊҶȾȦɁ˰ȺႆȠɞȻȗșȦȻȟఊɕ۾ҒȽȦȻȺȕɞǿȪȲȟȶȹᴩႆɑɟȲ
Ȟɜ̈́஁ȟȽȢႆȠɞȻȗșɛșȽ๡഍ᄑȽႆȠ஁ɂᜬȨɟȽȗǿȼɁɛșȽٌᫍȾᤜȶȹɕᴩȼɁ
ɛșȽᫍȪȗ቏کȾ቏ȶȹɕᴩȈ֤ᝉܩඪȉȈณศފȉȻ᜘ȗȽȟɜɕᴩழȟ᫿ȺɕႆȠ੺ȠᴩขȪȹ
ᒲґӫਖ਼Ⱦඳɥ෰ɔȽȗȻȗșɁȟ˹̷ّɁႆȠ஁ȺȕɞȻȗțɞǿȦɁɛșȽݎӯɗႆȠ஁əțȾ
˹̷ّɂሥ഍ᄑȾႆȠ႐୰ɥᣜ෰ȪᴩȰɟɂȈᇩᇤߧȉɥᣜȗ෰ɔɞΙϏᜊɗᐎț஁ȾщͶᄑȾးɟ
ȹȗɞǿ
ஓ˹ɁඳႆᜊɁ෗ᢎᆅሱᐎ
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2ᴫஓట̷ɁႆސᜊɁهȷɁ࿑ौ1ᴦ
ǽஓటɁఊաɁխంȊա̜ᜤȋȊஓటం጗ȋȾɛɞȻᴩ͜ᤵᤲࠢᴩ͜ᤵᤲᏩɁ̝ᇘȟّɥႆɒҋȪᴩ
̷ᩖȟႆ๊Ȭɞ˨Ⱥ॒ᛵȽᒲུȻ࿎ɥͽɝȳȪᴩ̷ᩖɁ֤ɕႆɒҋȪȲȻȗșǿஓట̷ɂᇘɁފȻȪ
ȹᴩᇘȻɁᚌᎅᩜΡɥધȴᴩᇘɥᇔаȻȪȹ߰ୢȪȽȟɜɕᇘɥᠯᠰȪȲፏߦᐐȻᐎțɞȦȻɕȽȢ
Ȉ̷ᩖȻᇘȻɁնˢȉɥαȫȹȗɞǿȨɜȾɂᴩ̷ᩖȻᒲུȻɂնˢȬɞɕɁȺȕɞȻȗșᐎț஁Ⱦ
۰ɢɝᴩᒲུȻߦ቏ȮȭᴩᒲུȾᬲख़ȬɞɛșȾȽȶȲǿȦɟɂஓట̷ɁႆސᜊɁቼˢɁ࿑ौȺȕɞǿ
ǽஓట̷ɁႆސᜊɁቼ̝Ɂ࿑ौɂȈᜤ጗ᇘᝈȉȾɕᢐɞǿ͜ᤵᤲࠢᴩ͜ᤵᤲᏩɁ̝ᇘȟّɥႆɒҋȬ
ᤈሌȾȝȗȹᴩܤᇘɁ˿ӦȺႆɦȳᘶފȻ๽ࡀȟᄉᑎ˪ᓦɁȲɔȾુȹɜɟᴩ୎ɔȹ႒ᇘȟ˿ӦȪȲ
ऻȾީпȽّɁ᝖ႆȾ਽ӎȪȲǿȦɁɛșȾஓటɁᇘᝈȾȝȗȹɕᴩᇘȺȕȶȹɕ܅୚ɗᴩᤈȴɥ࿞
ȪᴩᔍভȬɞɛșȾᴩஓట̷ɁႆȠറȾȝȗȹᴩ܅୚ɗ᝝ɝɗ˪ࢶɂུ॒ᄑȽȦȻȺȕɞȻᐎțɞǿ
ȦȦȾɕ஥ɜȞȾᴩஓట̷Ɂ৳᥾ȞȷԨጠᴩጨణȽႆȠȩɑȟးɟȹȗɞǿ
ǽቼ˧Ɂ࿑ौɂᴩᩋߧɛɝɕᏩȪȨɁɎșɥ᥾᛾ȬɞȦȻȺȕɞǿۿޛၧၧ౅߰ɂᯚۿՁȞɜɁ᪃ᒱ
Ɂ᪨ᴩ۾ࠞแ᛻ɁᇘɁᏩȪȗඒܤˁజɁᓹָᐞ݋ɥ᛻౫ɔᴩፀݢɥ႑Ȫᣅɦȳǿ׺ɦȳ۾ࠞแ᛻ᇘɂ
ܾɁᆴᩋ݋ɥɕຍțȹݮȾҋȪȲǿȻȦɠȟᴩܾ Ɂᆴᩋ݋ȟᥬȞȶȲȲɔᴩၧၧ౅߰ɂܾɥᣞɝᣌȪᴩ
ᏩȪȗܹȳȤɥݜȶȲǿܾɂᆴᆀɁɛșȾᩋߧɁފɥႆɓ݋ȺȕɝᴩܹɂᏩȪȗజᓹɁɛșȽɂȞȽ
ȗފɥႆɓ݋ȺȕȶȲǿȊஓటం጗ȋȺɂᴩܾɂ঎ȫএɒȈȦɁ˰Ɂ̷ɂజɁᓹɁɛșȾΣȾșȷɠ
ȗ᚞țՍɞȳɠșȉȻ᜘ȶȲȻȗșǿȦɁɛșȾஓట̷ɂᇘᝈɁ஽͍ȞɜȬȺȾᩋ֤ɛɝɕᴩᅽ֤Ⱥ
ПȢȹɕᏩȪȗɕɁɥ෰ɔȲȗȻȗș෥ધȴȟऐȗɛșȺȕɞǿ
ǽቼهɁ࿑ौɂᴩ̷ᩖॴɁױȻমȻɁцސȺȕɞǿȈᜤ጗ᇘᝈȉȺɂᴩ͜ᤵᤲࠢȟ᳁ฤɁّȞɜ੒ɞ
ᣩ˹ᴩ˹ᤅȺͶɥ฼ȶȲȻȠȾমɁᇘȺȕɞᇧแஓᇘɥႆɦȳȻȗșǿȰȪȹᴩᇧแஓᇘɁᔳɆɥඩ
Ȫ֪ȬɞȲɔȾᴩᄽஓᇘɥႆɦȳȻȗșǿȦȦȾȝȗȹᴩஓట̷ɂᴩፏߦᄑȽױȻমɂȽȢᴩ̷Ɂᡵ
ͶȾɂমȻױȟպ஽Ⱦ΄ސȺȠɞɕɁȻᐎțɞȾᒴɞǿȨɜȾɂম̜ɥЄȗȲ̷ᩖȺȕȶȹɕᇞᇌȽ
ȼȾɛȶȹȰɁমɥ๡ȪՍɞȦȻȟȺȠɞȻᝓɔȹȗɞǿȦɁɛșȽױমцސɁᐎț஁ɂ˹̷ّɁȰ
ɟȻɂ஥ᆬȾႱȽɞǿ΍țɃᴩණ޿஽͍Ⱦɂᴩˢ஋ȟ໕̪Ȭɞ᪨Ⱦᴩ॑ТȪȗීᜆȟ޿஋Ɂջᝑɥަ
ɞȲɔᒲґɁਖ਼Ⱥਾȟފɥ෋ɔȲǿ˹̷ّɁᐎț஁ȺɂᴩȈᘍ෕˪᭥ފᴥᘍɂȼɦȽȾমȢȹɕᴩਾ
ȟފɥ᭥ɌɞȦȻɂȽȗᴦȉᴩȬȽɢȴීᜆȻȪȹɁȈױȉȻ෋̷ᐐȻȪȹɁȈমȉɁ̝ᐐɂᴩȼɁɛ
șȾȪȹɕˢ̷Ɂ̷ᩖɁ˹ȾፋնȬɞȦȻɂȺȠȽȗǿ
ᴥ̝ᴦஓࢠႆ๊Ɂ˹ȾȝȤɞႆސᜊ
1ᴫ˹̷ّɁȈᇩᇤߧȉɁᣜ෰
ǽ˹ّա͍ȾȝȗȹɂᴩފΖᴩȻɝɢȤ႒ފȟ۹ȗȦȻȟȈᇩȉɁ៎ौȺȕɞȻᐎțɜɟȲǿᣁഈᇋ
͢Ⱥɂ႒ފɂ˿ȽәЄӌȺȕȶȹᴩ޿஋ȟ᎞ಂȬɞȞքȞɁɵɸɥ૱ɞǿ˹ّɁͤፋᄑȽ۾޿஋ҤɁ
ᇋ͢Ⱥɂᴩ႒ފ޿஋Ɂ۹ߕȾɛȶȹˢ஋юȺ఍Ȭɞ൏ӌȟႱȽɞǿȈ˪ޔ఍˧ᴩི ऻའ۾ 2ᴦȉȻȗș᜘
1ᴦ Ȋஓ˹Ɂඳႆᜊ෗ᢎᐎȋຏ෩ोᖽǿɬʂɬᆅሱ੔጗ᛵ17Վྃǿ
2ᴦ ޕފˁ ˨ᴷᜆ˪ޔȽȦȻȾɂ˧ȷȕɝᴩऻፕȡȟིȗȦȻȟɕȶȻɕ۾Ƞȗǿ
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ᕹɂᴩ႒ފɥႇɓ᥾ᛵॴɥ஥ᆬȾးȪȹȗɞǿˣᇸࠞɂȰɁᕻȊ˹ّɁўݢᖃᇞȋɁ˹ȺᴩȈ˹̷ّ
ɂநȞɜ̷ႆɁࢶȮȻȪȹᴩᇩᇤߧᴩ۹ފ۹ᇩᴩ៣ႇᴩȝɛɆᩋߧɥ෰ɔȹȠȲǿȻȢȾඳ̪လɁᯚ
ȞȶȲ஽͍Ⱦɂފ޳ɂȦɁșțȽȗࢶᇩȻȪȹᐎțɜɟȹȗȲȉȻᣖɌȹȗɞǿȦɁɛșȽȈފΖɂ
۹ȤɟɃ۹ȗɎȼɛȗȉȻȗșᐎț஁ɁफᬭȾɛȶȹᴩ˹ّɁҋႆလɂࢠȾᯚȗʶʣʵɥίધȪᴩ̾
ஓɁɛșȽ˰ႜˢɁ̷ՠ۾ّȾᒴȶȲ੔͏Ⱥȕɞǿ
ǽး޴˿ᏲɁቼ̝Ɂ׎ޙɂᴩᦂ᧌ȾߦȬɞඕఖȺȕɞǿՋȪȗᒲུᴩධխᴩᇋ͢ɁၥہɁ˹Ⱥᴩᭅɝ
ȾȽɞɁɂȝᦂȳȤȽɁȺᴩ˹̷ّɁᦂ᧌ȾߦȬɞږᅔɂ̷ႆɁᄻൈɗ̷ႆɁΙϏȰɁɕɁȾȽɞǿ
ȦɁɛșȾȪȹਖ਼Ⱦоɟɞ៣៦ɗߋ៱ɂȈᇤȉȻ֣Ƀɟɞǿތފɕߋ៱ɥ૑୹ȬɞȦȻȽȢᴩȈߋᐓ
ժ෰̐ᴩ ږᬝ̅ۢᴩ֐̮འ̅ǿܩ˪ժ෰ᴩ́֐੔ܧ 3ᴦǿȉȻᣖɌȹȗɞǿȨɜȾތފɂᴩߋ៱ɂศ
ऺȻᤍोȾնᒵȪȽȤɟɃȽɜȽȗȻऐᝩȪᴩȈ˪Ᏺᐓߋˮ៱ᴩஂ ਾܩ๙௲ 4ᴦȉȻᣖɌȹȗɞǿ˹ّա
͍ȺɂͅȾɕᴩȈᯚޮՀᇤȉȻȗș᜘ȗ஁ȟȕɞǿȬȽɢȴᴩޮսȾȽɟɃៈȞȽκᇤȟɕɜțɞȻ
ȗșȦȻȺȕɞǿȦɁȲɔᴩա͍Ⱦȝȗȹɕး͍Ⱦȝȗȹɕ˹̷ّɂޮսȾȽɞȦȻȾऐȗᩜ॑ɥɕȶ
ȹȗɞǿȞȢȪȹ˹ّᇋ͢Ɂ˹ȺȈޮటͱȉȻȗșး៎ȟᠭȠɞȦȻȻȽɝᴩȰɟɂ̾ஓɕፖȗȹȗɞǿ
ǽး޴˿ᏲɁቼ˧Ɂ׎ޙɂᩋߧȺȕɞǿᇩȻᇤȟȕɞ˨ȾȨɜȾᩋȗߧ֤ȟȕɟɃᴩး˰ȺəȶȲɝ
ȻഒȪɓȦȻȟȺȠɞǿး˰Ɂɒɥᝓɔɞ˹̷ّȾȻȶȹɂᴩᩋႆȠȬɞȦȻȟፏߦᄑȽ᭐ȗȽɁȺ
ȕɞǿᛴ֚Ɂ᫺ᧁبȾɂȈ˥ࢳᅅߧȉȈᅅߧᔳᐎȉȻȗșᩋߧɥ᭐șᦂ୫Ɂ୫ޏȟ᧝ᣅɑɟȹȗɞǿ
ȦɁɛșȽ୫ޏȟ᫺ᧁبȾҩɑɟȲɁɂᴩۿȾᇏɝᩋߧɥ᠇ɜɦȻ᭐ȶȲȞɜȾɎȞȽɜȽȗǿ˹ّ
Ɂፋˢɥ਽ȪᤁȥȲሄɁܿᄓࢗȟᩋߧɥຐఖȪᴩ˪ᐍ˪ඳɁ͈ᗧɥ෰ɔȹ़ᇩȻ˧ԛ̷Ɂߵࢳߵܤɥ
๜۶ȾᤗɢȪȲͤᝢɂɛȢᅺɜɟȹȗɞǿ໱Ɂණࢗᴩຄԧသᴩ஥Ɂؕ᫼ࢗȽȼɕᩋႆɁ᭐ȗɥկțɛ
șȻਰ֤Ⱦ͈ᗧɥጀ᧵ȪȲǿ෢ᩖȾȝȗȹɕᴩȈܧඳ˪ܩᭅ๊ᅔȉȈ̷ႆܩᄌᮤᤈᪧȉȈ̷ႆᔍᅽȉ5ᴦȻ
ȗșȟܩȢᴩ̷ႆɁᅽȨɥؔȠᴩႆȠ႐୰ɥᣜ෰ȬɞឆȟͤțɜɟȹȗɞǿͤᝢȾȝȤɞ˪ᐍᩋႆɁ
̷͈ɕᴩ˹̷ّɁᩋߧȾߦȬɞᏱఖȝɛɆୢ৙ɥ᚜ȪȲɕɁȳȻȗțɞǿȦɁɛșȽ᭐ȗȾɕȻȸȗ
ȹᴩ˹ّɁͤፋ୫ԇȾȝȗȹɂ᭴ႆɁᤍȟ෰ɔɜɟᴩ̷ႆɥɛɝȬɃɜȪȢᴩɛɝΙϏȕɞɕɁȾȬ
ɞȦȻȟ˹̷ّɁˢ៩ȪȲᣜ෰ȻȽȶȹȗɞǿ΍țɃᴩ܀഍ડᴩៈȞȽ᭬᭥୫ԇᴩȈᗧᛃȉȈ᭥ჵȉ6ᴦ
Ƚȼɕ᭴ႆɁᤍɁ᚜းȽɁȺȕɞǿ
2ᴫஓట̷Ɂ᚛᭥ͳᚐ
ǽஓట̷ɁႆސᜊɥᇉȬهȷɁ࿑ौɂஓࢠႆ๊ɁറȁȽᬂȾးɟȹȗɞǿ˹̷ّɁȈᇩᇤߧȉɥᣜȗ
෰ɔɞ̰ഒ˿ᏲɁႆސᜊȻɂႱȽɝᴩஓట̷ɂᇣඕ˿ᏲȻȗșጨణȽႆސᜊɥɕȶȹȗɞǿஓట̷ɂᴩ
̷ႆɂིࢠȺȕɝᴩ̰ ഒɥႆȠ႐୰ȻȬɞɁȺɂȽȢᴩ࿎᠎ᄑඕఖɂੱțɞɌȠɕɁȳȻᐎțȹȗɞǿ
3ᴦ ᝲ᝙ˁᣖᐓᴷߋɒȻȗșɕɁȟᣜ෰ȪȹɕɛȗɕɁȽɜᴩᬝɥȻɞ᫪੝ȗɁɛșȽ᠂ȪȗमᄻȺɕᇹɂӱɔ
ɛșȟᴩɕȪᣜ෰ȬɌȠȺȽȗȽɜᴩᇹɁܧȠȽႆ๊ȾտȞȝșǿ
4ᴦ ᝲ᝙ˁᣖᐓᴷᤍȾɂȭɟȹᦂધȴȾȽɝᡵґȟᯚȢȽɞɁɂᴩᇹȾȻȶȹɂ๙᫒ɁɛșȾᴩɂȞȽȢིᎅȽ
ɕɁȳǿ
5ᴦ ȈۤᲲȽඳɛɝɕਾ৻ɁႆȉȈ̷ႆɂᄌᮤȟᪧɥᤈȡɞɛșȾᣱȗȉȈ̷ႆɁᅽȨȾᔍȪɓȉɁ৙ǿ
6ᴦ ໱஁ᗧɥಂ᭴ҷȻȬɞǿ᭥Ɍ࿎ɥᗧȻȬɞǿ
ஓ˹ɁඳႆᜊɁ෗ᢎᆅሱᐎ
ź 5 ź
̜̈́Ⱦȝȗȹɂᴩ˹̷ّɁȳɜȪȽȨȻඔዢ̷ɁȈ̜̈́Ȼ͡௚Ɂ˵቏ȉȻȗșᐎț஁ȻႱȽɝᴩஓట
̷ɂਰ֤ȾЄȢǿු ᣸фஓᩖᴩු ஓ10஽ᩖ͏˨ɕӱөȬɞ̷ȟୣ۹Ȣȝɝᴩ఍ፈ͡௚ɁҟႊလɂͲȢᴩ
ȈᤈәඳȉȻȗșး៎ɕࢿȢ᛻ɜɟɞǿஓటɁˢ˥ᇋɁ͙ഈȻ̝˥̷Ɂɿʳʴ˂ʨʽȾߦȬɞᝩ౼Ⱦ
ɛɞȻᴩඩᇋ׆ɁරഈȟఌȾȈ80஽ᩖ͏˨100஽ᩖఝ຿ȉɁ͙ഈɂп͙ഈɁ11ᴢɥԬɔȹȝɝᴩȈ100
஽ᩖɥᠯțɞȉ͙ഈɂ12ᴢɥԬɔȹȗɞ7ᴦǿ˹ّȺɂᴩȈްࢳ࣫ᩋȉɁឰᝲȟȷȸȗȹȗɞɁȻ෗Ɍᴩ
ɎȻɦȼɁஓట̷ɂᒲґɁ৙ॖȺ70දްࢳȻȗșɁɥՙȤоɟȹȗɞǿȦɟɂ˹̷ّȾȻȶȹɂျ
ᜓȪȞɀɞȦȻȾ஭ɞǿ
ǽஓట̷ɁඕఖȾߦȬɞੱҤɂᴩ᚛᭥ͳᚐȽȼ۹஁ᬂȾးɟȹȗɞǿஓట̷ɁᏩޙᄑᜊཟȞɜȬɞȻᴩ
ᕜᲲȽɕɁɥܧɑȭጨణȽȈᇣඕጕȉɁᓨᝩɥܧɓǿఏᚽɥ΍ȾȻɞȽɜɃᴩஓట̷Ɂ˹Ⱥɂʠʳɰ
ʽᴩᄌᴩ᳈ȽȼɁᓨնȗȾ̷෥ȟȕɞǿ˰ႜᄑȾ఍ջȽ᚛୳ɗஓႊֿʠʳʽʓɁʰʕɹʷɗིԱᓦֿ
ɕዊ໼஥फ़Ⱥᴩ᠎ጨȽᓨᝩɥʠʳʽʓɁ࿑ᓨȻȪȹȗɞǿȦɟȟ˰ႜȾȝȤɞஓటɁ͍᚜ᄑȽɮʫ˂
ʂȻȽȶȹȗɞǿ
ǽ᭥ႆ๊Ⱦȝȗȹɕஓట̷ɂᯚȗఖɒɥɕȶȹȗȽȗǿա͍Ⱦȝȗȹ۾൏ӌɥ఍Ȭɞ߬ᢁɗ۾ջȺȨ
țˢஓ˧᭥Ȼɕȧ᭫Ȼᰇᴩ໴࿎ᴩ֞ أ෯ȾȬȡȽȗǿࠞ ๜Ɂဪ֞ɥ෰ɔɞ˹ّɁᄓࢗɗ៱஋Ȼ෗Ɍᴩȭȶ
Ȼ᠎ጨȺጨణȺȕɞǿ̾ஓɁஓటᇋ͢ȾȝȗȹɕጨణȽ᭬᭥୫ԇȟ຅Ȣಏ͇ȗȹȗɞǿɕȻɁᒲུɁ
ɑɑɁ֞ᜁȟᣜ෰Ȩɟȹᴩᝩ֞୳ɁΈႊɂ᪅ɜɟᴩҨᡵᴩ᥿ᕗȽȼɂȰɁɑɑႆȺ᭥ɌɞȦȻɕ۹ȗǿ
ͯȪᣋࢳᴩஓటɁȈȳȪȉȽȼɁșɑ֞ᝩျȟ᛻ᄽȨɟᴩ˰ႜᤤႇȾɕ֪᭥ȟᝓްȨɟȹȗɞǿ᭥య
ట఼Ɂ֞ɥႆȞȬȦȻȟஓట᭥ɁژటᄑȽᐎț஁Ⱥȕɝᴩ˹ّɁȰɟȻɂႱȽɞǿ˹ّ୳ျɁȈ̡֞
ᝩ֪ȉȻȗșျॡɗȈ᭥˪Շጀᴩᒟ˪Շጯȉ8ᴦȻȗșɛșȽᛓ᫆Ƚͽɝ஁ȻɂпȢႱȽȶȹȗɞǿ΍
țɃهࡺ୳ျɁࠞ೧ɗזᢵފȽȼҨ༜ॴɁᝩ֞୳ɥ۹ȢΈșͽɝ஁ɂᴩɕȻɕȻɁஓట୳ျȾɂ᛻ȕ
ȲɜȽȗǿஓట̷ȟՙȤоɟȲهࡺ୳ျɁʨ˂ʦ˂ំᑸɂЫɁ֞ȻɂпȢႱȽɞɕɁȾȽȶȹȗɞǿ
ǽȈ᭥ᓨॴ̐ȉ9ᴦȻ᜘ɢɟȲɛșȾᴩȈ᭥ȉȻȈॴȉɂ̷ᩖȻȪȹఊɕژటᄑȽඕ෰Ⱥȕɞǿஓట̷ɂ᭥
ႆ๊ȳȤȺȽȢᴩॴႆ๊ȾȝȗȹɕኮҤɥȪȹȗɞǿȊGive and receiveźź2005 Globle sex survey 
result DurexȋȾɛɞȻᴩᝩ౼ߦ៎Ɂ41ɵّɁ˹Ⱥᴩஓట̷ɂॴႆ๊ɁوୣȟࢳȾ45وȻఊ˩ͱȾ
ȕɝᴩ຿ᠴ࣊ɕ24ᴢȺ˩Ȟɜ2ႭᄻȺȕȶȲǿ41ɵّɁࢲ٫وୣɂࢳ103وȺᴩࢲ٫຿ᠴ࣊ɂ44ᴢ
Ⱥȕɞ 10ᴦǿȬȽɢȴᴩஓట̷ɂࢲ٫8ஓᩖȾ1وɁɒॴႆ๊ȟȕɞȦȻȾȽɞǿˢɵఌᩖȾॴႆ๊ȟˢ
وɕȽȗ܁ݤɕ۹ୣȗɞǿȰɁɢȤɥ᠎ȮɃᴩ۶᛻ɗ᚜ᬂ˨ɂ̜̈́ɁʃʒʶʃȺȕɞȻȞᴩᤈәȽȼ
ȟՁىȺȕɞȻȞ᜘șɕɁɁᴩ޴ɂ۹ȞɟߵȽȞɟȰɁ᠎ጨȽႆސᜊɗጨణȽႆȠ஁ȟफᬭȪȹȝɝᴩ
ȕɞ৙֞ᴩ᫑ٍ෥ᄑȾɕᇣඕᄑȽᐎț஁ɥɕȶȹȗɞɁȺȕɞǿ
7ᴦ ՀႆәЄᅁᴫࢲ਽28ࢳ࿂ ᤈәඳኄ᩻ඨߦኍᄌంǿ
8ᴦ ᝲ᝙ˁ᥅кᴷ᭫ɂȗȢɜᄌȢȻɕ޲ȪȢᴩȽɑȬɂȗȢɜጯȞȢȹɕ޲Ȫȗǿ
9ᴦ ޕފˁ֖ފ˨ᴷ᭬᭥Ȼॴɂ̷ᩖɁటॴȺȕɞǿ
10ᴦ https://wenku.baidu.com/view/6a616f7f10a6f524ccbf85f7.html
ź 6 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
̝ǽȈඳȉȾߦȬɞᐎț஁
ǽȈඳȉȾߦȬɞᜊॡȾɂറȁȽɕɁȟȕɞǿ΍țɃඳ̪ᴩᖃЕᴩᇞᇊᴩᒲ෋ᴩۃ٥ᴩ఼˰ᴩ٥ဌȽ
ȼȺȕɞǿȦȦȺɂᴩȈඳȻႆȻɁᩜΡȾȷȗȹȉᴩȈᒲ෋ȾȷȗȹɁᐎț஁ȉȝɛɆȈᇞᇌȻۃ٥Ⱦ
ȷȗȹȉɁ˧ȷɁץᭉɥ՘ɝ˨ȥȹᐎߔȬɞǿ
ᴥˢᴦඳȻႆȻɁᩜΡȾȷȗȹ
ᴮᴫ˹̷ّɁȈख़ڨᝲȉ
ǽඳȻႆȻɂܩͷȽɞᩜΡȾȕɞɁȞǿඳɂႆɁጶɢɝȺȕɞɁȞ࣫ᩋȺȕɞɁȞɁץȗɂᴩඳႆᜊ
ȾȝȤɞಎ॑ᄑȽץᭉȳȻ९ɢɟɞǿ˹ ̷ّɁᐎț஁Ⱥɂᴩ̷ ɂ̪ȢȽȶȹɕႆҰɁ២Ͻɗ៪͖ȟȗȶ
ȨȗȽȢȽɞȻȗșȦȻɂȽȢᴩख़ڨȻȗșɕɁȟȕɞǿম̷ɂඳɦȳऻɕᴩ఼˰Ⱦȝȗȹ॒ȭख़ڨ
ȟȕɞǿ˹̷ّȾȻȶȹɂඳɦȳȕȻɁ఼˰Ⱥᇘɗ͂ȾȽɞɁȺɂȽȢȹᴩႆɑɟ۰ɢɞɁȺȕɞǿ
း˰ȾȝȤɞ̷ᩖɁױমɁཥԱɂᴩऻ˰ȾȝȗȹȰɁख़ڨȟͷᄍࢳȕɞȗɂԛࢳፖȢঃɟɕȕɞǿ˹
ّɁաъջᕻȊᐣ୯ॖႱȋȾɂᴩႆҰȾম̜ɥЄȗȲȦȻȺඳऻȾख़ڨɥՙȤɞȻȗȶȲ࿎᝙ȟ۹ୣ
Ֆ᧸ȨɟȹȗɞǿɎȞɁநᝈȾɕᴩ഍মɁᏘ̷ȟඳऻ٥ဌȾᚐȠᴩऻ˰ͷ͍ȾɕɢȲȶȹ࿈ᮗȻȽɝ
ਬᏛɥՙȤɞȻȗș᜘ȗͤțȟ۹ୣȕɞǿ
ǽ˹ّȾɂȈᖢ೜ᝲްȉȻȗș᜘ᕹȟȕɞǿ೜ಧɁᖢɥᩐɔȲऻȾɂȫɔȹඳᐐȾ޵ᜊᄑȽ᜻Ιɥ˫
țșɞᴩȻȗș৙֞ȺȕɞǿȬȽɢȴᴩඳɂጶɢɝȺɂȽȢᴩඳɦȳऻȾධխᄑȽ᜻ΙɥՙȤɞǿᓦ
ȗ᜻ΙɥीɜɟɟɃིᝲɛȗȟᴩমȗ᜻Ιɥ͇ȤɜɟɞȻᴩඳऻɕ੧ҜɥՙȤፖȤɞȦȻȾȽɞǿި
သగɁ෢஋ᄑᔐ᪽Ɂࠬ᭣Ȼܦᒮሄ൱ɂȰɁъټᄑȽ΍Ⱥȕɞǿ޻ᄾሄ൱ɂᴩᦂّȻɁផ֪ɁȲɔȾࠬ
᭣ɥ˹ϾȪ෋޼ȪȲǿȪȞȪᴩධխɂуࢲȺȕɞǿऻ˰Ɂ̷ȁɂ઀੷ɥ˿एȪȲ෢஋ᔐ᪽ɥᛗɔȲȲ
țᴩ᪃͟ɥ˿एȪȲሄ൱ɥّۨܥȻ֣ɉǿ̾ஓȾȝȗȹȨțɕሄ൱ɁۃҰȾ፷ᮓɗ ྥɗᓹɥΖț
ɞȼȦɠȞᴩࢠȾრɥվȞɟɞǿۃᆡɕȰȦɥᣮɞ̷ȁȾɛȢᡥɜɟɞǿȦɟȻɂՕߦȾᴩࠬ᭣ࣟɂ
ిࡻɁ᤻۶ȾᔴՋȾ࣮ȹɜɟᴩిࡻɥᜪɟɞᜊб޵ɁɎȻɦȼȟȰȦɋۃՎɝȾᚐȢǿȰȪȹᴩࠬ᭣
ɁۃɁ൐Ⱦ቏ȹɜɟȲሄ൱܁ݤɁᡃȢЅȾߦȪȹᴩᜊб޵ȟȰɃȾᏚȞɟȲᬝɥ՘ȶȹ̷̝ɥդȢǿ
ա͍Ɂ˹ّȾȝȗȹᴩඳᐐɁᤤᯒɥۃɁ˹ȞɜऀȠȭɝҋȪȹΜᣀȬɞ΍ɂ౒મȾȗȻɑȟȽȗǿ
2ᴫஓట̷ɁȈеᏘᝲȉ
ǽஓట̷ɂඳɥɕȶȹȬɌȹɥ࢝๡ȪȾȺȠɞȻᐎțɞǿႆҰɁᏘഈɂඳऻ՘ɝ᪍ȞɟɞɁȺᴩඳɥ
ɕȶȹពᏘȬɟɃ͏ҰɁى౓ɂȽȢȽɞȻᐎțɞǿஓటɁᇘᝈͶጕɁȽȞȺɂ˹ّɁ᪒ః٥ࣈɗᩥᏣ
သɁɛșȽमҾɕඑȤȹȝɝᴩඳऻȾȝȗȹႆҰɁױমɥຏአȪѿျȬɞᤈሌɕȽȗǿȦɁȲɔᴩஓ
టɁධխ˨ᴩ˰Ⱦջ቏Ȳɞম̷ɕᇘᇋȾᇞɜɟɞǿ΍țɃᴩᠴҟ߰෡ᴩᆀࡺ̡ծᚖᩌᴩշᓦ˨᥿̿ᴩ
ᤍᨢ֪˨ȽȼȟȰɟȺȕɞǿး͍ȺఊɕъټᄑȽ΍ȻȪȹɂᴩూసᔐൡȽȼɁAጥ੉࿞ɥᇞɞ᫼ّᇘ
ᇋȟ఍ջȺȕɞǿ୑ผ޿Ɂ᫼ّՎઙɂᴩ˹ّȾȝȗȹɂаɁ۾੉Ɂᚱ޼ᐐ˹̷ّɁ৞ষɥϾȷȤɞɕ
ɁȳȻᐎțɜɟȹȗɞǿˢᓐɁஓట̷ȟ᫼ّɋՎઙȾᚐȢɁɂᴩȽȾɕᢁّ˿ᏲᐐɥୈધȪ਩ȞȪɓ
ɢȤȺɂȽȢᴩױ̷Ⱥȕɟম̷ȺȕɟඳऻɂȬɌȹɥ෩ȾํȬᴩȻȗșᐎț஁ɥɕȶȹȗɞȞɜȽɁ
ஓ˹ɁඳႆᜊɁ෗ᢎᆅሱᐎ
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ȺȕɞǿȦɟȾȷȗȹɂᴩख़ڨᝲɥɕȷ˹̷ّȾȻȶȹɂȽɦȻɕՙȤоɟᫍȗȻȦɠȺȕɞǿ
ᴥ̝ᴦᒲ෋ȾȷȗȹɁᐎț஁
1ᴫ˹̷ّɁȈК޿ड़ޔᜊȉ
ǽး޴˿ᏲɗᇩᇤߧȽȼɁΙϏᜊɁफᬭɁ˩ᴩ˹̷ّɂ֤ɥ۾ҒȾȪᴩᒲґӫਖ਼Ⱦ֤ɥੵȥુȹɞȦ
ȻɂȪȽȗǿ˹̷ّɁᐎț஁ȺɂᴩႆȻȗșɁɂ࿎᠎ɥ̰ՙȪᴩҟᄬɥပीȪᴩᄻൈɥ޴းȬɞȲɔ
Ɂژటᄑస͔ȻȽɞǿȰɟȾՕȪȹᴩඳɂ˨ᣖɁȬɌȹȟ๡țՍɞȻȗș৙֞ȺȕɞǿඳɂᒲུႜɁ
ɕȶȻɕՋȪȗਬᏛȺȕȶȹᴩႆ֤ȦȰȟȬɌȹɁҰ૬ȺȕɞȻ˹̷ّɂᐎțȹȗɞǿ̝࣊ȻȽȗး
޴ᄑȽႆ֤ȺȕɞȞɜȦȰᴩȦɁ˰ȾႆɥՙȤȲ̷ᩖɂ֤ɥɕȶȻɕ۾ҒȾȪᴩඳɥઑፏȬɞȦȻȟ
̷ᩖɁటᑤȳȻᐎțɞǿȲȻțඳȽȩɞɥीȽȗ஽Ⱥȕȶȹɕᴩ˹̷ّɂԨȾඳȰɁɕɁɥᣜ෰Ȭɞ
ȦȻɂȽȢᴩඳɁᇋ͢ᄑΙϏȾาᄻȪȹᤣ੻ȬɞǿތފȟȈ෋ᡵ਽̹ȉᴩޕފȟȈᓃᡵ՘ᏲȉȻ᛻̜
ȾᝢȗȲɛșȾᴩᇋ͢ᄑධխᄑᜊཟȞɜρͶɁႆ֤ɥᐎߔȪᴩᇋ͢ᄑ৙ᏲȾɕȻȸȢ෫ᤕȻ˪నɥᣜ
෰ȬɞɁȺȕɞǿȈඳ఍ᢌஂ ේᴩ఍᥾ஂีࠞȉ11ᴦ Ȉగᐨᤍᴩ۵ඳժᅹȉ12ᴦȻȗș᜘ᕹɕȦɁȦȻɥ᚜
းȪȹȗɞǿّɥ਋ȗȹ෢ɥ਋ȗᴩᆀɥ੿ȗȹࡺȾᡵɥੵȥȲࠌՁɗᴩΞႩȾᄽᬂȪȹ୦ȾࠌȪȽȗ
୫ۿᇜɕ˹̷ّȾࡄઙȨɟɞᔐ᪽ȺȕɞǿयɜɁඳȟ̷ȁɁ߰ୢɥՙȤɞျႏɂඳȰɁɕɁȺɂȽȢ
Ȫȹᴩ਋ّ਋෢Ɂষ଩Ȼျ৊ɁȲɔȾᡵɥીȥȲȰɁጀᇘɥለțɞȞɜȽɁȺȕɞǿԨȾˢρ̷ɁȲ
ɔȾᒲґɁ֤ɥጶțɞȽɜɃᴩᯚȗ᜻ΙɥीɞȼȦɠȞऍᐐɁᣟᤧᄑᚐའȺȕɞȻ९ɢɟɞǿ
ǽ˹̷ّȟᒲ෋ɥᑌްȪȽȗɕșˢȷɁျႏɂᴩᡵͶɁᄠᒑɕᯢɕ˵ᜆȞɜɕɜȶȲɕɁȺȕɝᒲґ
ӫਖ਼ȾુȹɞȦȻɂᜬȨɟȽȗᴩȻա఼ɁК޿९৊Ⱦɛɝଡ଼țᣅɑɟȹȗɞȞɜȺȕɞǿȈᡵͶᯢᒑᴩ
ՙ̅ྸීᴩ˪ ୟාϾᴩޔ̅ܿ̐ǿȉ13ᴦȻɛȢᝢȞɟɞǿɑȲᴩȊ˧ّॖ໮ᏲȋɁ˹ȾඒɁɛșȽᝈȟȕɞǿ
ᰃّɁջ߬۳ΝহɂᅸȟࡿᄻȾҨȨɝᴩȻȶȨȾ੺ȗȲȻȦɠᄻဝȟȻɆҋȪȲᴩȬɞȻᴩȈྸጀී
ᚌᴩ˪ժ೅̐ȉ14ᴦȻ᜘ȶȹᴩᄻဝɥ᭥ɌȲȻȗșǿɑȲᴩड़րȟᛵ෰Ȩɟɞա͍ᇋ͢Ⱥɂᴩ̷ȁɁᡵ
ͶȬɜ˿րȾࠖȬɞɕɁȺȕɞǿա͍Ⱥɂ۾ᒮȟᣝᐳɥ᭐ȗҋɞ஽ȾɂᴩᄓࢗȾߦȪȹȈ̏ᯒᯏȉȻ
ȗșȦȻɥȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿȦɟɂᯒᯏɥ୒᥅ȾڋᖃȨȮȹȗȲȳȠᴩާɜȞȽ௏ࢳɥᤈȧȮȹ
ȗȲȳȠȲȗȻȗș৙֞ȺȕɞǿᒲґɁᡵͶɂᒲґȾࠖȨȭᴩᄓࢗȾࠖȬɞȞɜȺȕɞǿȈրᛵᒮඳᴩ
ᒮ˪ी˪ඳȉȻ᜘ɢɟȲܩȢᴩր˿Ȟɜඳɥ᠇ɟɃඳȿ͏۶Ⱦᤣ੻ᑆɂȽȗǿ
ǽႆȻඳȾߦȬɞ᛻஁ɗᐎț஁ȟ޵ᜊᄑȺȕɝѯ᫽ȺȕɞȲɔȾᴩ˹̷ّɂஓట̷ɛɝᒲ෋လȟȭȶ
ȻͲȗǿஓటȺɂʚʠʵࡓەȾɛȶȹυႇȟ۹ᄉȪᒲ෋ȪȲ͙ഈጽ؆ᐐȟ۹ୣȗɞȟᴩȦɁɛșȽȦ
Ȼɂ˹ّȺɂɎȻɦȼ᛻ɜɟȽȗǿŽܧඳ˪ܩ ๊ᅔžȻȗșȟܩȢᴩႆ๊ȟȗȞȾᔍȪȢȹɕᴩ˹
̷ّɂႆȠɞɎșȟᓦȗȻᐎțɞǿႆ๊ᔍȾᐔțȞɀȹᒲ෋ȪȲ̷ɂպষȨɟɞȟᴩျᜓɂीɜɟȽ
ȗǿඳȿȻˢࢊɁጶɝᴩඳȻպ஽Ⱦ̷ႆᄻൈɁȬɌȹȟ๡țՍɞȞɜȺȕɞǿ
11ᴦ ໱ంˁձᮗᤢͤˁڨ͖ߵ ంᴷᱯේɛɝᢌȗඳɕȕɟɃᴩีࠞɛɝ᥾ȗඳɕȕɞǿ
12ᴦ ᝲ᝙ˁ᥽̹ᴷగȾᤍɥᐨȠȹɂᴩ۵ɌȾඳȬȻɕժȽɝǿ
13ᴦ ޔጽˁᩒޭ஥ᏲᴷͶɁᯢɗᄠᒑɕྸීȞɜɕɜșɕɁǿ
14ᴦ ྸɁጀȻීɁᚌȺᑎɓᡵɁˢ᥂ґȽɁȺᴩુȹȹɂȗȤȽȗǿ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
2ᴫஓట̷Ɂᒲ෋ᜊ
ǽ֚ᅺɁܩȢஓటɂ˰ႜˢɁᩋߧّȺȕɞȟᴩᒲ෋လɕ˰ႜɁ˹ȺȭȗɉɦᯚȗʶʣʵȾȕɞǿ
2008ࢳȾஓటɁឬߔࢾȟу᚜ȪȲȈࢲ਽19ࢳ˹ȾȝȤɞᒲ෋Ɂകᛵ៾୳ȉȾɛɟɃᴩ2007ࢳɁஓట
Ɂᒲ෋ඳ̪ᐐୣɂ33093̷ȺȕȶȲǿȬȽɢȴᴩුஓ100̷ऍȟᒲ෋ɥȪȲȦȻȾȽɞǿஓటɁ̷ՠ
ɂ1.3И̷Ⱥȕɞȟᴩ̷ՠ᜛አȾɛɞȰɁᒲ෋လɂѾȰ10˥̷Ⱦ25̷ȾȽɞǿȦɁୣޏɂɬʫʴɵ
Ɂ2ςᴩɮʉʴɬȻɮɸʴʃɁ3ςȺȕɝᴩ˿ᛵа᣹ّɁȽȞȺɕఊ˨ͱȾȕȲɞ 15ᴦǿ
ǽஓటɁ୫ԇɁ˹Ⱥɂᴩ̷ȁɂႆȻඳȾߦȪȹ࿲࿑ȽျᜓɁ̈́஁ɥɕȶȹȗɞǿႆȟͷɛɝɕᯚȗɕ
ɁȺȕɞȻɂȮȭᴩඳɕ᠆ᏩɥीɜɟɞɕɁȻȬɞǿஓట̷ɁඳႆᜊɁ৙ឧȾȝȗȹɂᴩᅨᩖɁᏩȟ
ܧɑɟᴩ஽Ɂํɟɗႆ֤Ɂጶඨȟ๽ȁȻȪȹ՘ɝ੥ɢɟɞǿա఼ᴩಡɁᓹȟّᓹȻȪȹፏțȭஓట̷
ȾܧɑɟɞɁɂᴩஓట̷ȟᐎțɞᴩஓట̷ɁျᜓȬɞඳႆᜊȾնșȞɜȺȕɠșǿಡɁᓹɂ֤ȟᅽȢᴩ
ᕜɗȞȾָȗȲऻȾˢ௏ȲȹɃȬɌȹୠɞǿȦɁɛșȾߵȪɕȲɔɜɢȭැུȻȪȲ໼Ȩȟஓట̷Ⱦ
ܧɑɟᴩȨɜȾɂඳɋɁα͒ɋȻ۰ɢȶȹȗȶȲǿ
ǽஓట̷ɂ఼˰ȾߦȪȹ۾ȠȽఙशɥ੿ȗȹȗɞɁȺᴩး˰ȺɁႆ๊ȟȗȞȾᢵȢᔍȪȢȹɕ̷ȁɂ
࢑ఖɥඳऻɁ˰ႜȾᜣȬǿȦɁȲɔᴩȦɁ˰ȺᚐȠᝇɑɞȻ९ȗҒȶȹ֤ɥુȹᴩ఼˰ȺɁࢶȮɥ෰
ɔɞǿȈ॑˹ȉȻȗșȦȻȟȰɁъټᄑȽ΍ȻȪȹમȥɜɟɞǿஓట᝙ȾɂȈ॑˹ȉɁɎȞȾᴩȈᜆފ
॑˹ȉɗȈ˿ि॑˹ȉȻȗș᜘ᕹɕȕɞǿ୫ޙͽֿɁ˹Ⱦɂᴩᔌȗ႒ܤȟঢ়ɁȲɔȾ॑˹ɥȬɞکᬂ
ȟ۹ȁȕɞǿ̷ढ๎ၓၞ۾޿ᣋైᩌࡿᚖᩌɁջͽȊఈಏࡆ॑˹ȋɂᴩۿ຿ࠎɁᤅܤқȻࢲ᥿ࠎਖ਼͍ो
чᚖȟঢ়ষɁȲɔȾఈಏࡆɁ೘Ⱥ॑˹ȬɞȻȗș࿎᝙ȺȕɞǿຝᣃງˢɁջͽȊ܅ഒٛȋɂᴩ̷̝Ɂ
˹ࢳ႒ܤȟ˪ϕɁঁȾɛȶȹ޿஋ɗᇋ͢Ȟɜ֫ɔɥՙȤȲऻȾᴩॴঢ়Ɂ˹Ⱥఏ෕॑˹ȬɞȻȗșʃ
ʒ˂ʴ˂Ⱥȕɞǿʘ˂ʣʵ୫ޙ᠈ɥՙ᠈ȪȲऻȾᒲ෋ȪȲࡺብ࣐਽ɂᴩȈඳɂஓటɁᏩɁໃȺȕȶȹᴩ
ᓻᚓɁఊᯚɁہ٥ɂඳȺȕɞȉȻᣖɌȹȗɞǿɎȞȾɕᴩᓳࡺ᳷̅̿ᴩ˧ࡀႏ጗܁ᴩ܀޻ผȽȼɁ఍
ջ̷ɕᴩɒȽඳȾߦȪȹୢ৙ɥ੝ȶȹȗɞǿႆȻඳɁᩖȾɂፏߦᄑȽᠾᫌɂȽȢᴩ̷ႆɁᬯཟɥᤈȡ
ȹႆ֤ȰɁɕɁȾఙशȟɕȹȽȗɁȺȕɟɃᴩིျȾᐼͶɥႆȞȬɛɝɕᴩɓȪɠ᯽ɥ࢜ɜȮȹᴩ॑
ᡵɁඳ໕Ȭɞ˹Ⱥ෫ᤕɁ஡ᕜȻ᫽߄ɥीɜɟɞɎșȟɛȗᴩȻȬɞǿ
ǽˢ஁ᴩᪿيᄑȽ៪͖ɥ២ȗᴩड़᝚॑ɥᇉȬᒲ෋ɕȕɞǿȰɟɂᴩρ̷Ɂ߰ՋɥަɞᒲऺᄑᚐའȺȕȶ
ȹᴩρ̷ɁᒲႏȽ൏ҟȺɕȕɝᴩᜬȨɟɞɌȠɕɁȻȬɞᐎț஁Ⱥȕɞǿȕɞ৙֞Ⱦȝȗȹᴩᒲ෋ɂ
ஓటɁͤፋȺȕɞȻȗȶȹɕᤈ᜘ȺɂȽȗǿණ޿ᇋ͢Ⱥɂᴩ៪͖ɥ՘ȶȹ˿ȽɞΎɂᒆҒɝɥȪȲǿ
෹ੑ஽͍˹ఙɁණۢᤍɁంȊᕹ᪫ᐨంȋȾɂᴩȈණۢᤍȻȗɈɂඳȿȦȻȻ᛻ȷȤȲɝȉȻᜤȪȹȗɞǿ
ණۢɂɅȻȲɆ঎ᣀɥՙȤȲȽɜɃᴩेូȪȹȞɜᒲ෋ȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿ఍ջȽᠣሡهԚˤ๗ۢ
ȟ˿րɁेូɥ౓ȲȪȲऻᴩّ ศȾᤏɢȽȗɛșȾȻҒᒆɥȪȲȦȻɂᴩ̾ ஓɕ۾ȗȾለțɜɟȹȗɞǿ
ᴥ˧ᴦᇞᇌȻۃ٥Ⱦȷȗȹ
1ᴫ˹̷ّɁȈඳႆґᫌᜊȉ
ǽ˹̷ّɂႆȻඳɁᩖȾɕᴩႆᐐȻඳᐐɁᩖȾɕՋಐȽہႜȟȕɝᴩሳᩖᄑȾɕȠȴɦȻґȤɜɟɞ
15ᴦ ឬߔࢾႆ๊ާпࠈ٥ڒᝥᴫࢲ਽19ࢳ˹ȾȝȤɞᒲ෋Ɂകᛵ៾୳ᴫ2008ࢳ
ஓ˹ɁඳႆᜊɁ෗ᢎᆅሱᐎ
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ɌȠɕɁȳȻᐎțȹȗɞǿ̪ȢȽȶȲ̷ɂᢆႆȬɞǿȦɁ˰ȾࠊරȶȹࢄɁފˁޛȻцȾ௨ɜȬȦȻ
ɂȽȗǿඳᐐɂႆҰɁᚐའɁױমȾɛȶȹᴩɕșˢ̷࣊ᩖȾᢆႆȬɞȞᴩੂɂႤႆȾᢆႆȬɞȞȪȹ
ѓ࣊ႆɑɟ۰ɢɞǿͷȞɁՁىȺᢆႆȮȭȾȦɁ˰ȾරɟɃᴩ޿஋ɥަɞȼȦɠȞࢻ᫜ɁɛșȽঃɠ
ȪȗɕɁȾȽɞǿɑȲᴩ˹̷ّɂඳ̪ᴩඳͶᴩᖃࣻᴩۃ٥Ƚȼɂ˪๎ȞȷᎅᠭȺɕȽȗɕɁȺȕɝᴩ
ѡႜȻး˰ȻɂҝȁɁ˰ႜȺȕɞȻᐎțɞǿȦɟəțᴩ˹ّȺɂᖃЕɋɁՎҚऻᴩ࢜ޤȬɞ᪨Ⱦɂྖ
ᄱɞȲȠཌɁ˨ɥᡂȗȺᚐȞȽȤɟɃȽɜȽȗǿȦɟɂඳᐐɁ᫜᯽ȟȷȗȹȢɞȦȻɥ᩻ȣȲɔȺȕ
ɞǿ˹̷ّȾȻȶȹᴩඳᐐɥڋᖃȬɞۃ٥ɂѡ٠ȾఊɕᣋȢঃɠȪȗȻȦɠȺȕɞȦȻȞɜᴩ˹ّȺ
ɂ୯کɕۃ٥ɕࢍᚔ٥ȞɜᤕȢᫌɟȹȗɞǿᣁరɁႎᓃȾȝȗȹȬɜᴩۃ٥ɂ̷᥽ᫌɟȲᤕȗ᥿ՁȾ
ȝȞɟɞǿȦȦȾኂᐐᴥ᳁ᴦɁᡵᣋȽ΍ȻȪȹޥผࢍɁࠞᲰȾ࣮ȹɜɟȲஓటɁᕜІۃ٥ɥጳ̿Ȫȹ
ȝȦșǿ˹ ّȻəȞɝɁ຅ȗ᳁൰ࠞᕱᇩߥɁہюȾɂ̱᥆ᕜІۃ٥݃׆͢ɁከျȬɞцպۃ٥ȟȕɝᴩ
ᤕȢஓటпّյ٥Ȟɜ۹ȢɁᕜІȟᎅᐐɗаᇔॅ᫜ɋɁՎઙȻΖ᭴Ⱦᜪɟȹȗɞǿ
ǽᇞᇌȾȷȗȹ᜘șȽɜɃᴩތފɁɛșȽᕻջȽˢ஋Ɂ޿஋ɥ᪍ȠᴩɎȻɦȼɁ˹̷ّɁ޿஋ɂᒲґ
Ⱦᣋȗᜆ஋ᴩ΍țɃྸᜆ˰͍ᴩᇔྸ˰͍Ɂɒɥᇞɝᴩ˧͍͏˨ɁᇔаɂɎȻɦȼᇞɜȽȗǿᇞᇌɁЕ
ࣻȾɕ˹̷ّɁ޴ႊ˿ᏲȟးɟɞǿᣮࢠɂۃҰȾȝȗȹᴩጤȺͽȶȲ᚛ఏᴩ᭥Ɍ࿎ᴩ᡾ᮗᴩȝᦂȽȼ
ɥྖɗȬǿཱུȞɟȲ࿎ɂȕɁ˰Ⱦᣞɜɟᴩ̪ȢȽȶȲᜆ஋ȟ٥˩Ɂ˰ႜȺΈțɞɛșȾȻɁᐎț஁Ƚ
ɁȺȕɞǿ
2ᴫஓట̷ɁȈඳႆˢͶᜊȉ
ǽஓట̷ɁȽȞȺɕ͂ଡ଼ȟȰɁᐎț஁Ɂʣ˂ʃȾȽȶȹȗɞɻ˂ʃᴩȬȽɢȴ͂ଡ଼ाȺȕɞکնȾɂᴩ
̷ɂᢞ࣯ᢆႆȬɞɕɁȻᐎțɞǿȪȞȪˢᓐȾᴩஓట̷ɁඳȾߦȬɞݎӯȻ৙ឧɂ˹̷ّȻɑȶȲȢ
ႱȽɞǿ୽ፏᄑȽᜊཟȞɜඳɥ੥șɁȺɂȽȢᴩඳɥႆɁढͶȽȠ࣫ᩋȺȕɞȻ᛻ȽȬǿஓట̷ɂᴩ
̷ȟ̪ȢȽȶȲऻȾᢆႆȪȲɝᴩඳȟႆȻႆɁᩖɁᤈຝఙȺȕɞȻɂᐎțȭᴩඳɂႆȻ˵቏ȬɞɕɁ
ȺȕɞȻᐎțɞǿȦɟɂᴩȈႆඳɥᠯᠰȪᴩႆඳˢͶȻȽɞȉȻȗșႆඳˢͶᜊȺȕɞǿᗵดࢍɁ
ᐝᜤॡᆡȾɂᴩȈ๜Ⱦ˪࢜Ɂ޵ȻȽȶȲȉȻȗșˢ᜘ȟᜤȨɟȹȗɞǿɑȲᴩˢறࢳᴩܻȾඳȽɟȲ
ඟᓋ͞मᐐɁࢍࡺ๜ᐍᖽ෡ɂᜤᐐ͢᛻Ɂ੸ȾᴩܻɁඳȾȷȗȹȈஇ቏ȴȉȻȗș᜘ᕹɥႊȗȲǿ͏˨
Ⱦ᛻ɞ΍ɂᴩȗȭɟɕඳႆˢͶᜊȟஓట̷Ɂ॑Ɂ˹Ⱦ຅Ȣоɝᣅɦȳ᚜းȺȕɠșǿɎȞȾɕԣᣋȽ
΍ȻȪȹኂᐐᴥ᳁ᴦɁᡵᣋȽȻȦɠȺɂᴩȝۃɁᆀᆡȾȈ঩ᤕɁ य஁Ⱥ͢ɢɦ ȗȷɁஓȞȉɁη᝽
ɁऺηբȟҩɑɟȹȗɞǿȦɁᆡ୫Ⱦɂᴩ̷ɂ̪ȠȕȻɕɑȲѓ͢ȪȲȗȻȗșऐȗ९ȗȟᣅɔɜɟ
ȹȗɞǿȨɜȾኂᐐɁ֚ɝȾɂᴩȝᯏɥʤʽʊʽʒȾ̈́ᣅɦȳɝᴩਖ਼૬ȥȺધȴඬȗȲɝȬɞ΍ɕȕ
ɞǿ̪Ƞ̷ɂȗȷɕᣋȢȾȗɞȻȗșᐎț஁ȽɁȺȕɞǿ
ǽஓట̷ɂᴩඳᐐɁ᫜᯽ɂ˰ᩖȞɜᤕȢᫌɟȭȾ̷ȁȻ෫̄Ⱦպȫ஽ሳȾȗɞȻᐎțɞǿး˰Ȼ఼˰ᴩ
ႆᐐȻඳᐐɂᣋ᪬ɁᩜΡɥɕȷɕɁȺȕɞᴩȻǿ̪ȢȽȶȲ̷Ɂ᫜᯽ɂ޿஋Ȼᫌɟȭᴩ޿ɕȪȢɂᣋ
ȢȾȗɞȞɕȪɟȽȗȻȗș୫ԇᄑα͒ɂᴩࢿȢͤፋˁ୫ԇˁ᏿ΫȽȼɁ୫ԇݨͶɥᣮȪȹᴩ෥ȸȞ
ȿșȴȾ̷ȁɁ॑Ɂ˹ȾऐȢಏ຅ȢȻȼɔɜɟᴩ̷ȁɁႆ๊റࣻɗ̷ႆᜊᴩΙϏᜊᴩϕျᜊȽȼȾ۾
ȠȽफᬭɥ˫țȹȠȲǿ
ǽஓటɁۃ٥୫ԇɂඳႆˢͶᜊɁъټᄑȽ᚜းȳȻȗțɞǿஓట̷ȾȻȶȹᴩඳɂႆɁˢ᥂ґȺȕɝᴩ
ź 10 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ႆȻඳɁᩖȾፏߦᄑȽᠾᫌɗՋಐȽہႜɂȽȗǿȦșȪȲȦȻȞɜᴩஓటɁۃ٥ɂȝߥɁɎȞȾᴩࠊ
ͳԖȾɕ۹ୣȕɞǿȨɑȩɑȽۃᏰȟᤏ֪৞ȽȢ෢޿Ɂ᪬ȽȗȪ۾ᣮɝɁᑨȾґࢎȪȹȗȹᴩሳᩖᄑ
ȾȈႆඳˢܩȉȻȗș᛻̜Ƚ᫑ٍ෥ȟͽɝҋȨɟȹȗɞǿʐʶʝʓʳʨɁˢکᬂȺᴩ࿲ᡵɁྸᜆȻ௨
ɜȬԚදɎȼɁܤɁފȟᴩɛȢޙಇȞɜ࢜ȶȹȞɜ޿Ɂ᪬Ɂۃ٥ɋᚐȠᴩ̪ȢȽȶȲීᜆȾᒲґɁӣ
ऐȻႆ๊ɁȦȻɥڨ֖Ȭɞʁ˂ʽȟȕȶȲǿȦɟȾՕȪȹᴩ˹ّȺɂ˪շ˪๎ȽɕɁȾ౫ɑɜȽȗɛ
șȾȻᴩᣮࢠᴩފΖȟۃ٥ȾᣋȸȞȽȗɛșȾȪȹȗɞǿኂᐐᴥͷᴦȟջաࠎȺ޵׆ᆅሱ׆ȻȪȹໞ
٣ȪȹȗȲ஽ᴩͳɦȺȗȲɬʛ˂ʒɁտȞȗȾۃ٥ȟȕȶȲǿኂᐐɁ᥂ࠎȞɜ۶ɥ᛻ɗɞȻᴩȠȴɦ
Ȼ˶ɦȳۃᆡȟᄻȾоɞǿۃ٥ɂࠊͳԖȾٍɑɟᴩ̷ ȁɁஓࢠႆ๊Ɂ˹Ⱦ໎ȤᣅɦȺˢͶԇȪȹȝɝᴩ
࿲࿑Ƚ̷ᩖɁႆ๊ሳᩖȟҋးȪȹȗȲǿႱȽɞ୫ԇᑔ௑Ȟɜ఼ȲኂᐐȾȻȶȹɂᴩ᥂ࠎɁᅊտȞȗȾ
ۃ٥ȟȕɞȻȗșȦȻɂȻȹɕՙȤоɟᫍȗǿȦɁɛșȽႆȻඳɁ̝ȷɁ഍ብȽɕɁȟީၤȾᙤնȨ
ɟȹȗɞஓࢠ᭛௑Ⱦᴩ࿲࿑ȽȈඳႆцႆȉɁᝩ֪ȪȲцպͶᄑ୫ԇɁސ٣ɥ৞ȫȲɕɁȺȕɞǿӏț
ȹᴩȦɁɛșȽ୫ԇɂᒲȭȻцպͶȞɜȰɁ᎔َȻȪȹ޿஋ȻȗșȻȦɠȾѼ᎔ȨɟɞǿஓటɁͤፋ
ᄑȽ޿࣍Ⱥɂᴩᣮࢠᴩ޿ɁȽȞȾаᇔɥᇞɞ͂۔ɥᏚȠΖ᭴ɥᚐșǿᇔаɁ᯽ɥᇞɞȦȻɂᇔаȾߦ
ȬɞঐᣌȪȺɕȕɟɃᴩႆ๊ɁࢶᇩȻࢲާɥᇏ᭐Ȭɞਖ਼቏ȹȺɕȕɞǿᇔ᫜ɂ޿஋Ɂ˹॑ȺȕɞȻȻ
ɕȾᴩႆ๊ɁछȲɝҰɁഫ਽ᛵጨȾȽȶȹȗɞǿႆȻඳɂˢ̷Ɂ̷ᩖɁ˹ȺцႆȬɞȻȻɕȾᴩ޿஋
юȾȝȗȹɕцႆȬɞɁȺȕɞǿ
˧ǽඳႆᜊɁढ਽ᛵىɁґ౏
ǽ͏˨Ɂ෗ᢎȻґ౏ɥᣮȪȹᴩஓ˹ᩖɁඳႆᜊȾɂ޴ȾᄾᤏȟȕɞȦȻȟᅺɜɟɞǿȰɁࢃႱȟႆȫ
ȲՁىɥᐎߔȬɞȽɜɃᴩѾȰඒɁᴰᬱᄻȾᎾɔɜɟɞǿ
ᴥˢᴦᒲུస͔
1ᴫগɑɟȲ˹ّɁᒲུၥہ
ǽ˹ّɁّ٠ɂࢿ۾Ⱥᴩ៾ໃɕៈȞȺȕɝᴩᒲུస͔ȟɛȗȻȗțɞǿɎȻɦȼɁ̷ɂႆސȾᤛȪȲ
ࢿȗࢲ᥿Ⱥႆ๊ɥȪᴩّȻ෢஋ɁႆސɥᑦȞȬɛșȽᒲུད޼ɂȕɑɝᠭȠȹȗȽȗǿᒲུȾগɑɟ
Ȳ˹̷ّɁඳႆᜊɂᴩး޴ᄑȞȷຣ֪ȽɕɁȺȕɞǿሧɗȞȽႆސၥہɁ˹ȾႆȠɞ˹̷ّɂႆސ˨
Ɂ॑ᥓȟȽȗȲɔᴩژటᄑȽႆ๊ȟ຿ȲȨɟɟɃᴩ᚛᭥ͳᚐȾȷȗȹɛɝᯚȗᣜ෰ȟȺȠɞǿȞȢȪ
ȹᴩఏ᭰୫ԇᴩ᭬᭥୫ԇᴩ࣮ኳ୫ԇȽȼ˹ᕜɁᕜɗȞȽ୫ԇȟ᝖ႆȪȲǿጨ௔ɜȪȗႆ๊ɥ޴းȪȲ
ȗȻ᭐șȞɜȦȰᴩ˹̷ّɂ֤ɥ۾ҒȾȪᴩᩋߧɥीȹႆ๊ɥഒȪɓȦȻɥఖɓǿႆ֤ȟȽȤɟɃᴩ
ᄻൈᣜ෰ȾᩜɢɞȬɌȹɁɕɁȟȽȢȽɞǿȪȲȟȶȹᴩး޴˿ᏲᄑȽ˹̷ّȾȻȶȹɂᴩඳɂঃɠ
ȪȗɕɁȺȕɝᴩɑȲտȠնɢȩɞɥीȽȗɕɁȺɕȕɞɁȺȕɞǿ
2ᴫՋȪȗஓటɁᒲུၥہ
ǽ̷ᩖȾȻȶȹᴩȬɌȹɂᒲུႜȞɜ᠇ȶȲɕɁȺȕɞȟᴩࡀّɁஓటȾȻȶȹɂᴩᒲུႜɁᇘ᫜ɂ
ɛɝ۾ȠȽӁᣲȻᆍەɁӌɥɕȶȹȗɞɁȺȕɞǿ˹ّȻႱȽɝᴩஓటɂ٥᠎ഫᣲɁ˪ާްȽᴩ෥ψ
ஓ˹ɁඳႆᜊɁ෗ᢎᆅሱᐎ
ź 11 ź
ɁࢃɁ۾ȠȗࡀّȺȕɞǿࢲ᥿ᬂሥɂߴȨȢᴩّ٠Ɂ84ᴢɂᐖͽȾᤛȨȽȗࠞ٥Ⱥȕɝᴩ᪃෩ᦀȟ
۹Ȣᴩใ෩ᴩཌ๊ࠞӦᴩ٥᫚ᴩแฯᴩի᭛Ƚȼᒲུད޼ȟᠭȠȟȴȺȕɞǿա఼ᴩஓట̷ɂ֤ɕ៣ႇ
ɕԲ᪙Ȼ᪬ɝնɢȮȺᴩȗȷȼȦȺȺɕە໕ᄑ࿡มȟᄉႆȬɞঃɟȟȕɞǿᒲུɁᇘɁӌȻ࿳ȗّ٠
ɁҤጙȻȗșȦȻȞɜᴩஓట̷ɂᒲུȾߦȪȹ৞ពȻ႞ୢɁॡɥɕȴᴩᒲུȻ੉șȻȻɕȾᴩ຅Ȣᒲ
ུɥ۾ҒȾȪȹȗɞǿ
ǽᒲུస͔ɁՋȪȨȟəțȾஓట̷ɂጨణȽႆސᜊɥɕȷɛșȾȽȶȲǿȬɌȹɁɕɁȟᒲུɁগɒ
ȺȕɞȞɜȾɂᴩɎɦɁߵȪɁ᠗ดɗ័ܛȺɕᒲུɋɁ˪ୢȻȽɞǿႆސȟࢠȾᑦݏȾȨɜȨɟɞၥ
ہɁ˩ȺɂᴩᒆȗȶɄȗȾ᭥ɌɞȦȻȟȺȠɟɃᴩᒲུȾ৞ពȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿȨɜȾ᠗ดȾᴩ
ȝȗȪȗɕɁɥ෰ɔɞȽɜɃᤈґɁఖɒɥ੿ȢȦȻȾȽɞǿȦɁɛșȽႆސᜊɥɕȷȦȻȞɜᴩᒲུ
ȾɛȶȹᆍەȨɟȲ޿ȟᣱȢ࣮ȹᄽȮɞɛșȾȻᴩ޿ࠎɂȺȠɞȳȤజᣲ࣮ኳɥ˿ͶȾ࣮ȹɜɟɞǿ
᭬᭥ɕఏᚽɕ᠎ጨȺȕɝᴩጨణȽɕɁȟᣜ෰ȨɟɞǿᒲུႜȞɜ۹ȢɁ៾ໃɥीɜɟȽȗ͏˨ᴩஓట
̷ɂɛɝӓӌܣᩰɥȬɞ॒ᛵȟȕɞɁȺȕɞǿ
ǽᒲུᄑస͔ȟমȗȦȻȞɜஓట̷Ɂ෢஋৙ឧɁ˹Ⱥɂᴩႆ ɑɟȽȟɜȾȪȹԲൡ৞ȝɛɆඳႆིࢠᴩ
ᇩིࢠᴩᄱ᚞ིࢠȽȼɁིࢠᜊȟႆȫɞȦȻȻȽɞǿȦɁɛșȽԲൡ৞ȻིࢠᜊɂධխɁᄉࠕȻȻ
ɕȾᴩඒቼȾஓట̷ɁඳႆᜊɁˢ᥂ɥढ਽ȬɞȦȻȻȽɞǿȨɜȾɂஓట୫ԇȾȝȤɞᘑི९৊ɋȻ
۰ԇȪȹȗȢǿȊࢲ޿࿎᝙ȋɗȊ஁˦ᜤȋɥɂȫɔȻȬɞ୫ޙͽֿɁ˹Ⱦɂᴩ۹ȞɟߵȽȞɟȦɁɛ
șȽ९৊ɁϿտȟးɟȹȗɞǿ
ǽȦɁ९৊ɂᴩߜᏩᄑᜊॡȾȝȗȹȈ࿎Ɂ־ɟȉȻȗșˢȷɁᏩ৙ឧȻȪȹးɟɞɛșȾȽɞǿȈ࿎
Ɂ־ɟɁᏩȉɁᅊᯕɂིࢠȻȗș־৞ɗིࢠȻȗșᏩ৞ȺȕɝᴩᏩɁᅽȨɥለțᴩȈᅨᩖᏩȉȞɜȈ෫
ᤕɁ߄ȪȨȉɥ෰ɔɞȻȦɠȾȕɞǿա͍Ɂஓట̷ɂࢠȾಡɥ̷Ⱦ؀țᴩಡɁᓹɁᕶȴɞȈᅨᩖᏩȉ
ɥᴩȬȽɢȴඳȟ̷ႆɁ഍ᒵȺȕɞȻȪȹᴩႆ֤ɁᅨᩖɁᢚȠɁ˹Ⱥ෫ᤕɁ᫽߄ɥᣜ෰Ȭɞ৙ឧɋȻ
ᢆ૰ȪȹȗȢǿȦɁɛșȽȈ࿎Ɂ־ɟȉɁᏩ৙ឧɂऐȢஓట̷Ɂ॑Ɂ˰ႜȾफᬭɥՒɏȪᴩஓట̷Ɂ
॑ɁܝȾ຅ȢоɝᣅɦȺȗɞǿȈඳɂႆ֤ɁఊᯚɁᘑིȺȕɞǿᘑིɂጀᇘɁఊᯚɁ๙ᤅ࿡ৰȺȕɝᴩ
ޭଡ଼ȻᝂඟɁہ٥ȾᣋȗǿəțȾᴩඳɂጀᇘᄑȽᏩȻ᫜᯽Ɂ஡ᕜɥ͍᚜ȬɞɕɁȺȕɞǿȉȻȗș 16ᴦǿ
ᴥ̝ᴦ͂ଡ଼Ɂफᬭ
1ᴫ˹ّ͂ଡ଼ɁȈᢞ࣯ᜊȉ
ǽ͂ଡ଼ȟ఼ͤȬɞ͏ҰɁ˹ّȺɂᴩ̷ȁȾȻȶȹඳऻɁ˰ႜɂး޴˰ႜɁ࣫ᩋȺȕȶȹᴩ̷ɂඳऻɁ
˰ႜȺႆȠᣌɝᴩ͏ҰȻպȫఏɥᅔȹպȫɕɁɥ᭥Ɍᴩպȫᮗ᡾Ⱦ̋ɝᴩး޴Ɂ˰ႜȻպȫႆ๊ȟȺ
ȠɞȻᐎțɜɟȲǿщͶᄑȽ᚜းȻȪȹɂᴩඳͶɥީпȾίધίސȬɞȲɔȾᴩȠɟȗȽ೜ಧȻ٠ᖃ
Ɂറࣻɥ૗ႊȪᴩཌᖃᴩۿᖃᴩ෩ᖃȽȼඳͶɥەȬ஁ࣻɥઑքȪȲȻȗșȦȻȺȕɞǿڋᖃɁ᪨Ⱦɂᴩ
ඳͶɥᑸɜȮȽȗɛșȾՠȾᅊုȽȼɥֆɑȮᴩඳऻɁ˰ႜȺɕഒȪɔɞɛșȾȻୣ۹ȢɁһᖃֿɥ
ɕ೜Ɂ˹ȾጞɔȲǿሄɁܿᄓࢗ᪕ɥɂȫɔȻȬɞա͍ࢗသɁ᪕ۃɂᴩႆҰɁᄓ޺ɁȧȻȢ቏์Ⱦ࣮ȹ
ɜɟȲǿႃȳȪȢɂඳऻɁ˰ႜȺᏩܤɗէΈȗɥίધȬɞȲɔȾᴩһᖃֿȻȻɕȾႆȠȲ̷ᩖɑȺɕ
16ᴦ ᭍᐀၅ᴫඳ̪Ꮹޙᴫ˨๜ᴷޙ౑ҋ࿂ᇋᴫ1988
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ඹᖃȨȮȲǿ
ǽ͂ଡ଼ȟ˹ّɋ఼ͤȪȲऻᴩ˹ّɁِ఍ȺȽȗ͂ଡ଼ଡ଼ᏲɁᢞ࣯ᢆႆɁᜊॡȟ˹̷ّȾՙȤоɟɜɟᴩ
ّюȾࢿȢͤଞȪȲǿநɕ̾ɕᴩ˹ ّɁյ٥Ⱥɂ̏᭥ȟᴩȈ఼˰ɁȲɔȾᴩɒȽȨɦױᚐɥȪȹȢȳȨȗȉ
Ȼ᜘șǿȬȽɢȴᴩױᚐɥȬɞɁɂ̷ͅɥӒȤɞȲɔȺɂȽȢᴩᒲґɁ఼˰ɁࢶᇩɁȲɔȽɁȺȕɞǿ
நɛȢ᛻ɞஓటɁ̏᭥ȟȈஔᤲȨɦᴩȼșȱȝগɒȢȳȨȗȉȻȗșɁȻɂ۾ȠȽᄾᤏȟȕɞǿ
2ᴫஓట͂ଡ଼ɁȈིࢠ९৊ȉ
ǽஓటɁ͂ଡ଼ɂ˹ّȝɛɆగᰚԡࡀɛɝͤțɜɟȲȟᴩஓట̷Ɂᤣ੻ᄑȽ՘ɝоɟ஁Ⱦɛȶȹᴩɮʽ
ʓɗ˹ّɁ͂ଡ଼ȻɂႱȽɞɕɁȾȽȶȹȗɞǿ̾ஓɁஓటȺɂᴩ֪߸ɂጨ᭥ɥȪȽȢȹɕɛȗᴩፀݢ
ȪȹɕɛȗᴩފΖɥͽȶȹɕɛȗȻȗșȻȦɠɂᴩ˹ّɁ࿡มȻɑȶȲȢႱȽɞǿ˹ّȺࢿȢํᚐȬ
ɞᢆႆȻȗș९৊ɂஓటȺࢿȢᚐɢɟȹȗɞɢȤȺɂȽȗǿȽȯȽɜᴩႆސၥہɁՋȪȨȞɜȈ̷ႆ
ɂᔍȪȗɕɁȉȻȗș৞ᜁɥɕȷஓట̷ȾɂᴩȨɜȾᢆႆɥȪȹȗȢȦȻȾ۾Ȫȹ࢑ఖɥ੿ȞȽȗȞ
ɜȺȕɠșȻ९ɢɟɞǿ
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țᐎțɞɁȺȕɞǿ
ᴥ˧ᴦͤፋ୫ԇɁफᬭ
1ᴫ˹ّɁК޿९৊
ǽތފɥɂȫɔȻȬɞК޿Ɂ૬כȬɞȈо˰ᴥᇋ͢᣹ҋᴦȉɂሥ഍ᄑȽ̷ႆᜊȺȕɞȻȗțɞǿႆȻ
ඳȾȼșտȠնțɃɛȗȞȻ߱ɀɞȻᴩК޿ɂඳȾȷȗȹɂ᜘ՒɥᤧȤɞǿК޿ȾȻȶȹɂᴩႆȠȹ
ȗɞး޴Ɂ˰ႜȦȰژటᄑȽɕɁȺȕȶȹᴩႆȠȹȗɞ̷ᩖȦȰȟТаȨɟɞɌȠɕɁȳȻȗșɢȤ
ȺȕɞǿӏțȹᴩඳȻɂۿ֤ȾिșɕɁȺȕɝᴩᤧȤɞȦȻɁȺȠȽȗᴩ̷ӌɁՒɃȽȗ̜౤Ⱥȕɞ
ȻȬɞǿȬȽɢȴᴩඳऻɁ˰ႜɛɝɕᴩႆ Ƞȹȗɞ̷ᩖɁႆސɁɎșȾК޿ɂɛɝาᄻȪȹȗɞǿȊᝲ
᝙ а᣹ኲȋȾᴩތފɁअފɁފᡅȟ᯻ᇘȾȼș̈́țɟɃɛȗɁȞȻތފȾ߱ɀȲȻȦɠᴩȈఝᑤ̷̜ᴩ
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ཬᑤ̜᯻ᴼȉȻތފɂኌțȲǿފᡅȟȈୟץඳᴼȉȻȨɜȾץșȻᴩȈఝᅺႆᴩཬᅺඳᴼȉ17ᴦȻኌțȲǿ
ȷɑɝ̷ɂпጀӌɥᴩႆɥᐎțɞȦȻȾาȡᴩඳȾȷȗȹᐎਁȬɞ॒ᛵɂȽȗȻᣖɌȹȗɞǿȼɁɛ
șȾȪȹɛɝᓦȢႆȠɞɌȠȞᴩȟ˹ّɁͷԛࢳ఼Ɂ̷ȁɁژటᄑȽᐎț஁ȺȕɞȻ᜘ȶȹɛȗǿȦ
ɁȦȻɂ˹̷ّɁޭଡ଼ྒɁͲȗՁىɁˢȷȾɕȽȶȹȗɞȻ᜘ɢɟɞǿႆȟఊᯚɁɕɁȺȕȶȹᴩ֤
ȽȢȪȹȬɌȹིȪǿ˹̷ّɂ৙ඕᄑȾႆ֤ɥ᠆ᏩȪᴩᒲུႜɁ˥࿎Ȼ̷ᩖɁɕȷႆ֤ȾߦȪȹᑌް
ᄑȽݎӯɥɕȶȹȗɞǿɑȲᴩ˹̷ّɂႆ֤ɁΙϏȻ̷ႆɁျ৊ɥ᥾᛾ȪᴩӓӌȻܣᩰɥऐᝩȬɞǿ
ԴȴᴩȦɟɂ˹ّ୫ԇɁȈႆɥ᥾ɦȭɞȉᐎț஁Ȼ޴᪨ɁႆȠɞݎӯɥᇉȪȲျॴᄑȞȷ޴ႊ˿Ᏺᄑ
ȽඳႆᜊȽɁȺȕɞǿ
2ᴫஓటɁᇘᤍȻණۢᤍጀᇘ
ǽஓటա఼Ɂޭଡ଼ȻȗɢɟɞᇘᤍɁ˿Ƚᐎț஁ɁˢȷȻȪȹᴩᒲུႜȾɂᇘॴᴩ᫜ॴȝɛɆႆ֤ॴȟ
຿ȴȹȝɝᴩ̷ᩖɁႆ֤ɥ࿑ҝ੥ȗȬɞȦȻɂȮȭᴩ̷ᩖȻᒲུȻɂࢲኄȺȕɞȦȻɥऐᝩȬɞǿᇘ
ᤍȺɂȈ۹ᇘᝲȉȻȗșᐎț஁ɥɕȴᴩநȞɜтԚ˥ᇘᴩтᄍ˥ᇘᴩԛфᄍ˥ᇘȻȗș᜘ȗ஁ɕȕɞǿ
ᒲུႜȾɂୣțȠɟȽȗɎȼɁᇘ᫜ȟȕɝᴩࠞᴩࡺᴩ೘ᴩ܀᪚ᴩཌᴩ᫔ᴩӦ࿎ɗᇔ᫜ȽȼɕࡄઙȨɟ
ɞɌȠߦ៎ȻȽɞǿஓటɁᇘᇋȾɂᴩငڷᴩ࿝ڷᴩ੖ڷɗኂڷȽȼɕɛȢ᛻ɜɟɞǿ̷ᩖɥֆɓᒲུ
ɂᴩᇘॴȕɞȗɂ᫜ॴɥݨ̿ȻȪȹᴩᇘॴȕɞȗɂ᫜ॴȾɛȶȹᎢȥɜɟȲႆ෥ȕɈɟɞႆ֤ͶȽɁ
Ⱥȕɞǿ̷ᩖɁႆ֤ȟ࿑ҝȽɕɁȺɂȽȗ͏˨ᴩඳɥ෥ȾȞȤɞ॒ᛵɕȽȗǿ˰Ɂ˹ɁȬɌȹɁɕɁ
ɂႆȻඳɁᩖɥᎱɝᣌȪፏțȭ࣯ɞɕɁȽɁȺᴩ̷ᩖɕႆȾકȶȲɝᴩඳɥਲɟɞ॒ᛵɕȽȗᴩȻȗ
șᐎț஁ɂಏऐȗǿ
ǽᇘᤍɁɎȞȾᴩஓటɥɕȶȻɕ͍᚜Ȭɞͤፋ୫ԇȻȪȹණۢᤍጀᇘȟȕɞǿණۢᤍɂᇘᤍᴩ͂ଡ଼ᴩ
Кଡ଼Ɂ९৊ɥ֋ՖȪᙤնȪȹஓటȾȝȤɞ࿑ᓨȕɞ९৊ͶጕȻȽȶȲǿ୿ຝੑሙᣲɂȊණۢᤍȋɁ˹Ⱥᴩ
ȈͅɁȗȞȽɞޭଡ଼Ȟɜɕଡ଼ɢɜȽȗɛșȽᴩ˿րȾߦȬɞड़᝚॑ᴩᇔаȾߦȬɞୢ৙ᴩᜆȾߦȬɞ
ޔ॑ȽȼɁᐎț஁ɂᴩᇘᤍɁଡ଼ᏲȾɛȶȹණۢᤍɋȻͤțɜɟȲǿȦɟȾɛȶȹΎɁϺ৻Ƚॴ᠎Ⱦᴩ
॔ᐔ॑ɗនឲ॑ȟ೤ț͇ȤɜɟɞȦȻȻȽȶȲǿȉȻᣖɌȹȗɞǿᇘᤍɁɎȞȾᴩ͂ଡ଼ɕɑȲණۢᤍ
ɁጀᇘȾៈȞȽಂ᭴ጨɥาоȪȲǿ୿ຝੑɂȨɜȾ᜘șᴩȈ͂ଡ଼ɂණۢᤍȾᴩᤆ֤ɥሧɗȞȾՙȤоɟᴩ
ᤆ֤Ⱦ᫽ȞȾिș॑ɥȕȲțȲǿщͶᄑȾ᜘șȽɜɃᴩȰɟɂԲᫍɗ৆ᇧȾ᪨ȪȹࢠȾ॑ɥࢲ᫽Ⱦί
ȷȦȻȺȕɝᴩႆ ȾږᅔȮȭᴩඳȻᜆȪɓȦȻȺȕȶȲǿȉ18ᴦȻǿȰȪȹᴩК޿९৊ɕɑȲණۢᤍɁɕȶ
ȻɕៈȞȽໃȻȽɞǿК޿९৊Ɂड़ޔᇊᏲɂȗȭɟɕɒȽණۢᤍɁᤍोɁ᛼ኰȾȽȶȹȗɞǿධխᄑ
Ⱦ᛻ɞȻᴩණ޿஽͍ȞɜΎɂፏߦᄑȾ˿րȾఏिȪᴩջᝑȕɞȗɂᏲျɁȲɔȾ֤ɥુȹȩɞɥीȽ
ȗȻȠȾɂᴩᡬᡫȮȭȾҒᒆɥȬɞȦȻȟ෰ɔɜɟȲǿණ޿ᇋ͢ȟᄉࠕȬɞȾȷɟȹᴩණۢᤍɂȪȳ
ȗȾஓటᇋ͢ɁጀᇘᄑȽୈ౸ȻȽɞǿȰɟȾȻɕȽȶȹᴩඳɥ᥾ɦȫႆɥᢌɦȭɞඳႆᜊȟढ਽Ȩɟ
ɞɛșȾȽɞǿȦɁɛșȽጀᇘɂး͍ɑȺፖȗȹȝɝᴩ̾ஓɁஓటᇋ͢ȾȝȤɞᒲ෋လȟᯚȢ˩ȟɜ
17ᴦ ᝲ᝙ˁа᣹ Ȉᴷ̷Ⱦ̈́țɞȦȻɕȺȠȽȗɁȾᴩȼșȪȹᇘ᫜Ⱦ̈́țɜɟɛșǿȉȈঃɟоɝɑȬȟᴩඳɁȦȻ
ɥȝ᜜ɀȪɑȬǿȉȈႆɕґȞɜȽȗɁȾᴩȼșȪȹඳȟґȞɠșǿȉɁ৙ǿ
18ᴦ ୿ຝੑሙᣲᴫණۢᤍᴫPHP୫࣌ᴫ2005.11.
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ȽȗᛵىɁˢȷȾȽȶȹȗɞɁȺɂȽȞɠșȞǿ
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